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Niveaux indicatifs hebdo1adaires des prix hors taxes a la conso11ation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded 
. Prix au: 
Prices as at:04.08.86. 
En 1onnaie nationales 




! Essence super ! Essence nor1ale ! Gasoil 1oteur ! Gasoil chauffage ! Fuel Residuel HTS ! 
! Pre1iu1 Gasoline! Regular gasoline! Auto1otive gasoil ! Heating gasoil ! Residual F.O. HSC ! 
1000 L 1000 L 1000 L ! 1000 L ! Tonne ! 
(1) (1) (1) (2) (3) 
---------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------! Be 1 gi q ue c F B > 8.160 6.960 7.694 5.974 3.132 
! Dan1ark CCD> 1.565 1.450 1.345 1.100 585 
! Deutschland CD"> 358 303 345 257 143 
! Ell as CDR> 14. 917 13.007 12.913 12.913 8.378 
! Espana CPES> 25.318 23.049 20.427 16.287 13.949 
France <FF> 1.130 1.180 1.250 1.014 500 
Ireland <Irish£> 194,40 184,81 183,81 119, 97 86,37 
Italia <Lire> 252.810 210.430 261.430 173.494 84.934 
Luxembourg < FU 8.630 7.560 6.980 6.390 3.309 
Nederland <Fl> 419 431 * 390 325 177 
Portugal <ESC> 31.202 28.225 26.690 14.252 
U.K. (£) 108,23 101,27 122, 19 95, 17 44,29 
In/ en USS 
TABLEAU 2 
TABLE 
! Essence super ! Essence nor1ale ! Gasoil 1oteur ! Gasoil chauffage ! Fuel Residuel HTS ! 
! Pre1iu1 Gasoline! Regular gasoline! Auto1otive gasoil ! Heating gasoil ! Residual F.O. HSC ! 
! 1000 L ! 1000 L ! 1000 L ! 1000 L ! Tonne ! 













! C.E.E. I E.E.C. ! 
! a> "oyenne1Average ! 
! b> "oyenne tous ! 
! produits (4) ! 
! Average for all 
products 
In I en ECU 





167 ,51 174,92 
259,89 247,07 




159,37 149, 12 
171, 18 154, 16 
179,02 139,00 72,88 
172, 13 140,77 74,87 
166,27 123,86 68,92 
95,52 95,52 61,97 
151, 42 120,73 103,40 
185,29 150,31 74,12 
245,74 160,39 115,47 
183, 14 121,54 59,50 
162,41 148,68 76,99 
166,75 138,95 75,68 
182, 12 97,25 
179,93 140, 14 65,22 
173,54 131,77 70,23 
! 169,50 ! 
TABLEAU 3 
TABLE 
! Essence super ! Essence nor1ale ! Gasoil 1oteur ! Gasoil chauffage ! Fuel Residuel HTS ! 
! Pre1iu1 Gasoline! Regular gasoline! Auto1otive gasoil ! Heating gasoil ! Residual F.O. HSC ! 
! 1000 L ! 1000 L ! 1000 L ! 1000 L ! Tonne ! 
(1) (1) ! (1) (2) (3) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! Belgique 187,01 159,51 176,33 136,91 71,78 
! Dan1ark 197,27 182,77 169,54 138,66 73,74 
! Oeutschland 169,94 143,83 163,76 121,99 67,88 
! Ellas 108,68 94,77 94,08 94,08 61,04 
! Espana 184,86 168,29 149,15 118,92 101,85 
! France 164,99 172,29 182,51 148,05 73,00 
! Ireland 256,00 243,38 242,06 l57,99 113,74 
! Italia 174,44 145,20 180,38 119,71 58,60 
! Luxe1bourg 197, 78 173, 26 159, 97 146, 45 75, 84 
! Nederland 176,45 181,50 164,24 136,86 74,54 
! Portugal 209, 71 189, 70 179, 38 95, 79 
! U.K. 156,97 146,88 177,22 138,03 64,24 
! C.E.E. I E.E.C. ! 
! "oyenne1Average C4)! 168,60 151,84 170,93 129,78 69,17 
Prix de vente des produits p~troliers en monnaies nationales - Selling prices of petroleum products in national currencies 
(Tableau mensuel- Monthly table) 
Prix moyens au. 
Average prices at· 
15.6.1986 
Essence Super Essence Normale 
Premium Gasolfoe Regular Gasoline 
TABLEAU ft 1000 L (1) 1000 L (1) 
TABLE 
Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente 
Without Taxes Selling Price Without Taxes Selling Price 
Belgique CFS.) 16.4_48 9.792 26.240 16.208 8.832 25.040 
Danmark (CD) 4.935,25 1.914,75 6.850 4.910 1.800 6.710 
Deutschland CDM) 666,80 451 1.117,80 659,10 394 1.053, 10 
Ellas (DR) 56.369,72 20.630,28 77.000 53.166,43 18.833,57 72.000 
Espana CPES) 55.181 26.819 82.000 51.790 24.210 76.000 
France C FF) 3.550 1.400 4.950 3.390 1.440 4.830 
Ireland (Irish£) 393,94 207,27 601,21 391,37 196,97 588,34 
Italia (Lire) 975.380 304.620 1.280.000 976.760 262.240 1.230.000 
Luxembourg (FLUX) 11.250 10.150 21.400 11.160 9.340 20.500 
Nede r land C FU 967 503 1.47 0 915 515 1.430 
Portugal CESC) 80.386 31.614 112.000 79.256 28.744 108.000 
U. Kingdom(£) 240,90 120,20 361,10 239,80 113, 10 352,90 
(1) Prix a la pompe/Pump price 
(2) Livraisons de 2000 a 5000 L./Deliveries of 2,000 to 5,000 L. 
(3) Livraisons de moins 2000 tonnes par mois et de mains de 24,000 tonnes par an. 
Offtakes of less than 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
Gasoil Chauffage Fuel Lourd HTS 
Heating Gasoil Heavy Fuel HSC CA) 
TABLEAU /J: 1000 L Ct> Tonne C3> 
TABLE Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente 
Without Taxes Selling Price Without Taxes Selling Price 
Belgique CFB) 1.110 6.530 7.640 - 3.459 3.459 
Danmark· (CD) 2.228,85 1.591,15 3.820 1.740 CB) 715 2.455 
Deutschland COM) 64,10 326 390,10 15 192 207 
Ellas (OR) 16.218,67 21.281,33 37.500 13.738 12.762 26.500 
Espana CPES) 23.609 18.391 42.000 10.227 14.327 24.554 
France (FF) 703 1.392 2.095 297 568 865 
Ireland (Irish£) 35,57 163,17 198,74 7,75 84,90 92,65 
Italia (Lire) 249.095 226.785 520.880 10.000 88.280 98.280 
Luxembourg (FLUX) 490 8.210 8.700 100 3.679 3.779 
Nederland CFL> 113 379 492 11,20 224,20 213 
Portugal CESC) - - - 7.998 16.076 24.074 
u. Kingdom(£) 11 114,60 125,60 7,82 53,00 60,82 
Gasoil Moteur 
Automotive Gasoil 
1000 L (1) 
Taxes Hors taxes Prix de vente 
Without taxes Selling price 
8.670 8.430 17.100 
2.270,33 1.779,67 4.050 
562,40 422 984,40 
16.218,67 21.281_,33 37.500 
37.330 22.670 60.000 
1.950 1.610 3.560 
315,05 205,72 520,77 
312.270 327.730 640.000 
5.880 8.820 14.700 
319 444 763 
38.401 27.599 66.000 
209,70 141, 70 351,40 
CA) Prix Hors TVA 
Prices without VAT 
CB) Taxe r~cuperable uniquement par 
Les consommateurs industriels. 
Tax recuperable only by industries. 
(1) Prix a La pompe 
Pump price. 
(2) Prix pour Livraison de 2.000 a 5.000 Litres. Pour L'Irlande Livraison s'etendant au secteur industriel. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 Litres. For Ireland th~s size of delivery occurs mainly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour Livraison inferieure a 2.000 tonnes par mois ou inferieure a 24.000 tonnes par an. 
Prix franco consommateurs. Pour L'Irlande Livraison de 500 a 1.000 tonnes par mois. 
Prices for offtakes of Less than 2,000 tons per month or Less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. For Ireland deliveries are in the range of 500 to 1,000 T per month. 
(4) La moyenne resulte d'une ponderation des quantites consommees de chaque produit concerne au cours 
de La periode 1984. 
The result of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
yea,. 1984. 
(*) Prix concernant l'essence normale sans plomb. 
Price of regular lead free gasoline. 
Le bulletin publie chaque semaineles prix communiques par Les Etats membres, comme etant Les plus frequemment 
pratiques, pour une categorie de consommateurs bien specifique definie ci-dessus. 
Des comparaisons de prix entre Etats membres ainsi que de leur evolution doivent @tre faites avec une certaine 
prudence et sont d'une validite limitee en raison, non seulement des fluctuations des taux de change, mais 
egalement des differences dans Les specifications de qualite des produits, des methodes de distribution, des 
structures ,de marche propres a chaque Etat membre et dans la mesure o~ Les categories repertoriees sont 
representatives de L'ensemble des ventes pour un pr9duit donne. Une description detaillee de La methodologie 
utili~ee sera jointe en annexe du bulletin paraissant au debut de chaque trimestre. 
The bulletin reports prices supplied by t~e Member states as being the most frequently encountered for the 
specific categories of sale listed above. 
Comparisons between prices and price trends in different countries require care. They are of limited validity, 
not only because of fluctuations in exchange rate, but also because of differences in product quality, in 
marketing practices, in market struture, and in the extent to which the standard categories of sales are 
representative of total national sales of a given product. A description of the methodology followed is 
appended to the bulletin at the beginning of each quarter. 
I 
Taux de change au: 
4.8.86 
Exchange rate at 
1 dollar • 42,9775 FB - 7,8140 CD - 2,0750 DM - 135,190 DR - 134,9 PES - 6,746 FF - 0,748 £ IRL -
1.427,5 LIRES - 42,9775 FLUX - 2,3389 FL - 146,55 ESC - 0,6791 £ UK 
Ecu 43f6337 FB - 7,9333 CD - 2(10668 DM - 137(254 DR - 136,96 PES - 6 849 FF - 0 759362 £ IRL 1.~49,29 LIRES - 43,6337 F UX - 2,37461 F - 148,787 E~C - 0,6894!6 £UK ' 
coot CAF d'approvisionnement en brut de la Communaute 
CIF cost of Community crude oil supplies 
Prix 
Price 
13, 16 $/bbl Moi s Mai 1986 
Month May 1986 
Le bulletin petrolier de la Commission est mis gracieusement a la disposition de ceux qui en effectuent la 
demande (Tel. 235.35.75). 
The Commission Oil Bulletin is freely available on demand free of charge (Tel. 235.35.75). 
